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ствующей инфраструктуры, так и меньшей зависимостью предприятий от государства и 
соответственно большей заинтересованностью в повышении эффектив-ности деятель-
ности, обеспеченной, в том числе, за счет стратегий интеграции. 
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В Республике Беларусь проживает более 500 тыс. инвалидов, в том числе более 
28 тыс. составляют дети в возрасте до 18 лет, что составляет 5,2 % от общей числен-
ности населения. Рост числа инвалидов обусловливает возрастание требований к 
созданию необходимых условий для свободного их перемещения в окружающей 
среде, независимого проживания, что на современном этапе является одной из важ-
нейших государственных задач [1]. 
В основе формирования безбарьерной среды лежит идея интеграции людей с 
ограниченными возможностями в общество, создание условий, при которых они не 
чувствовали бы себя выброшенными за пределы жизни, ненужными и игнорируе-
мыми. Большинство наших ежедневных действий, над которыми мы даже не заду-
мываемся (сходить в магазин, проехать в автобусе и т. д.), для инвалида – настоящий 
подвиг и в одиночку ему не под силу. На каждом шагу его встречают барьеры: вый-
ти из подъезда не позволяют ступени лестницы, подняться в автобус – высокая поса-
дочная площадка, в лифт на инвалидной коляске нельзя заехать из-за узких дверей. 
А ведь при свободном доступе к объектам инфраструктуры, социальным, общест-
венным и производственным зданиям, при возможности пользоваться обществен-
ным транспортом, местами досуга и отдыха станут реальными и те самые равные 
возможности для полноценного участия инвалидов в жизни общества, к которым 
стремится каждое уважающее себя государство. 
Очевидно, что в большинстве городов и сел Беларуси потребности инвалидов 
не учтены. Входы в здания, лифты, лестницы, другие пространства общего пользо-
вания не дают возможности для перемещения. Это сдерживает их подвижность, а 
многим и вовсе не позволяет покидать свое жилище. Что говорить о планировке 
квартир, не позволяющих организовать быт инвалидов-колясочников, если даже 
здания и сооружения, наиболее часто посещаемые инвалидами, в большинстве слу-
чаев для них не приспособлены [2]. 
Для решения проблем беспрепятственного передвижения людей с ограничен-
ными возможностями необходимо принятие комплекса мер.  
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Во-первых, при подземном или полуподземном размещении пешеходной зоны, 
многофункциональных центров, вокзальных комплексов, пересадочных узлов в 
плотной городской застройке необходимо предусматривать сооружение подъемни-
ков, эскалаторов, лифтов для подъема и спуска инвалидов и маломобильных групп 
населения. Лестничные марши должны иметь ограждающие устройства, перила и 
снабжаться пандусами. У границ пешеходных зон, кроме остановочных пунктов об-
щественного транспорта, как правило, предусматриваются стоянки для индивиду-
ального транспорта, где следует выделять места для личных транспортных средств 
инвалидов. Минимальное число таких мест должно быть не менее 4 % общего числа 
мест на автостоянке. Места, выделенные для стоянки автомобилей инвалидов, как 
правило, следует оборудовать навесами на случай непогоды, они должны иметь спе-
циальное обозначение. В пешеходных зонах следует предусматривать специальные 
участки пути с возможностью проезда по ним инвалидных колясок, передвижения 
инвалидов с недостатками зрения.  
Во-вторых, при проектировании пешеходных путей к различным объектам го-
рода следует создавать специальные участки для передвижения инвалидов с учетом 
нормативной протяженности пути для инвалида в кресле-коляске до 300 м. Назем-
ные пешеходные переходы через улицу рекомендуется делать регулируемыми. Све-
тофоры должны иметь звуковой маяк и автодорожный знак «Слепые пешеходы».  
Немаловажную роль имеет необходимость специального переоборудования 
транспортных средств.  Для удобства пользования транспортными средствами необ-
ходимы их конструктивные изменения. Размер дверей, спускающаяся ступенька 
(или платформа), подъемник на остановочном пункте и в автомобиле, совмещение 
уровней пола вагона (а также другого транспортного средства) и посадочной плат-
формы – эти и другие технические обустройства обеспечат удобные условия пользо-
вания транспортом инвалидами [3]. 
Установка подобного оборудования во многих случаях является единственным 
«выходом в мир» для инвалидов-колясочников. И хоть не повсеместно, но оно начи-
нает внедряться и в нашей стране.  
В Беларуси была принята программа «Социальная защита и содействие занято-
сти 2016–2020», согласно которой безбарьерная среда будет создаваться по всему 
маршруту передвижения инвалидов. При ее подготовке учитывалась, прежде всего, 
категория инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, органов слуха 
и зрения. Предусматривается, что реализация данной программы позволит повысить 
в Беларуси долю объектов, приспособленных для доступа в них людей с ограничен-
ными возможностями, до 50 %.  
Новая госпрограмма включает пять подпрограмм, одна из которых – «Безбарь-
ерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» - нацеле-
на на обеспечение доступности всего комплекса элементов архитектурных объектов, 
улично-дорожной и транспортной инфраструктуры, а также на обеспечение доступ-
ности услуг и информации [4].  
Государство обеспечивает подготовку педагогических кадров специально для 
обучения и профессиональной подготовки инвалидов. В целях создания наиболее 
благоприятных возможностей для воспитания детей-инвалидов дошкольного возрас-
та и оказания им необходимой реабилитационной помощи в детских дошкольных 
учреждениях общего типа создаются условия для пребывания в них детей-
инвалидов. Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых исключает возмож-
ность их пребывания в учреждениях образования общего типа, создаются специаль-
ные учреждения. В данных учреждениях обеспечиваются все необходимые условия 
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для их беспрепятственного перемещения и обучения. Среднее, среднее специальное 
и высшее образование инвалидов осуществляется в учебных заведениях общего ти-
па, а при необходимости – в специальных учебных заведениях.  
Государство содействует в трудоустройстве молодых специалистов-инвалидов. 
Язык жестов признается государством в качестве средства межличностного обще-
ния, обучения и предоставления услуг перевода. Лицам с дефектами зрения созда-
ются условия для обучения по системе Брайля, обеспечивается доступ к аудиосред-
ствам. Лицам с дефектами речи предоставляются современные технические средства 
общения. Специальные меры по трудоустройству инвалидов включают в себя ком-
плекс мероприятий, направленных на обеспечение трудоустройства инвалидов и за-
конодательное закрепление обязательств по оказанию финансовой помощи и пре-
доставлению льгот нанимателям, создающим рабочие места (в том числе 
специализированные) для использования труда инвалидов. В целях реализации 
творческих и производственных способностей инвалидов и с учетом индивидуаль-
ных программ реабилитации им обеспечивается право работать у нанимателей с 
обычными условиями труда, в специализированных организациях, в цехах и на уча-
стках, применяющих труд инвалидов, а также заниматься предпринимательской и 
иной трудовой деятельностью, не запрещенной законом [5]. 
Проблема наличия физических барьеров в г. Гомеле также является весьма  ак-
туальной и достаточно острой для большинства граждан города. С физическими 
барьерами сталкиваются 81 % населения города, а из них практически половина 
сталкивается с ними постоянно [6].  
Работа по созданию безбарьерной среды в Гомеле в последние годы активизи-
ровалась. Городские власти делают все возможное для того, чтобы человек в инва-
лидной коляске не ощущал дискомфорта на улице, в общественном транспорте и в 
подъезде собственного дома. 
Въездными пандусами оборудованы поликлиники, аптеки, магазины, куда до не-
давних пор человеку в инвалидной коляске было попасть невозможно. Таблички с 
текстом, набранным шрифтом Брайля, речевые извещатели для инвалидов по слуху, – 
все это в Гомеле уже не редкость. Для людей с ограниченными возможностями при-
способлены все новые здания, строящиеся в городе: это и жилые дома, и объекты 
социальной сферы. Городские службы проводят постоянный мониторинг и выявля-
ют недоработки, которые тут же устраняются [7].  
Реализация мероприятий программы позволит внедрить технические норматив-
ные правовые акты по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически 
ослабленных лиц, обеспечить беспрепятственный доступ к объектам социальной и 
другой инфраструктуры и улучшить качество их жизни. Однако, несмотря на при-
нимаемые меры, задача по обеспечению доступности для инвалидов и физически 
ослабленных лиц объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструкту-
ры остается по-прежнему весьма актуальной, требующей большого внимания со 
стороны государства. 
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Термин «smart city» («умный город») стал активно использоваться в средствах 
массовой информации с середины 1990-х гг. Именно тогда информационные техно-
логии стали активно применяться во всех сферах жизни, в том числе и в различных 
сервисах, предоставляемых властями крупных городов. На протяжении десятилетия 
smart city оставался всего лишь одним из многочисленных проектов, не получившим 
ни должной теоретической разработки, ни практической реализации. С началом фи-
нансового кризиса 2008 г. стало очевидно, что «умные города» являются перспек-
тивным направлением долгосрочных инвестиций прежде всего в информационные 
технологии. Другим направлением развития «умных городов» стала ориентация на 
устойчивое развитие и экологические инновации. Вопрос о том, что важнее для «ум-
ного города» – технологическая или же экологическая составляющая, стал одним из 
ключевых при выборе стратегии их развития, хотя в последнее время признается 
взаимообусловленность данных подходов. 
Создание концепции «smart city» связано с необходимостью обеспечения в 
ближайшем будущем современного качества жизни людей за счет применения инно-
вационных технологий, предусматривающих экономичное, экологическое и безо-
пасное использование городских систем жизнедеятельности. При этом разнообраз-
ные факторы городского развития объединяются в единую систему с помощью 
передовых информационно-коммуникационных технологий. Это глубоко интегри-
рованная система, все компоненты которой неразрывно связаны друг с другом. На 
практике выделяют несколько основных компонентов «умного города»:  
1. Энергетика: автоматизированная интеллектуальная энергосеть и гибкая распре-
делительная система; интеллектуальная система учета и регулирование спроса; внедре-
ние возобновляемых видов энергии; энергоэффективные здания и сооружения. 
2. Водоснабжение: автоматизированные водозабор, водораспределение, водоот-
ведение и обнаружение утечек; интеллектуальная система учета и регулирование 
спроса.  
3. Транспорт: контроль транспортных потоков и качества дорожного покрытия; 
инфраструктура зарядных станций для электромобилей; программно-аппаратный 
комплекс управления дорожным движением и общественным транспортом. 
4. Безопасность: системы видеонаблюдения, видеофиксации и обеспечения фи-
зической безопасности объектов инфраструктуры; системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб; системы оповещения; программно-аппаратный ком-
плекс управления системами безопасности. 
5. Образование и здравоохранение: дистанционное обучение, механизмы опо-
вещения о реализации тех или иных программ, электронные учебники; системы 
